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Diplômes EPHE soutenus en 2013-2014
(par ordre chronologique de soutenance)
« La cérémonie de “l’offrande aux dieux” : Jin guangming (zhaitian) dans l’école 
Tiantai », par Mme Mei Hui Lee, diplôme soutenu le 13 oct. 2014.
« C. Jinarajadasa (1875-1953) et la Société Théosophique », par  M. Jean IozIa, 
diplôme soutenu le 11 déc. 2014.
« Le Livre des joyaux et des perles de Alî al-Khawwâss », par M. Slimane RezkI, 
diplôme soutenu le 16 déc. 2014.
« Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909) et l’ésotérisme musical », par M. Michel ThIoLaT, 
diplôme soutenu le 18 déc. 2014.
